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COMUNICADO GDG N. 5 DE 8 DE MAIO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 12, § 2º, da 
Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a fevereiro, março e abril de 2015 foram os 
relacionados no anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 5 de 8/5/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12, § 2º da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012).
Fevereiro
Beneficiário Cargo/Função Local Período de Afastamento Motivo
Ana Paula Nóbrega de 
Souza
Assistente São Paulo 01/02/2015 06/02/2015 Acompanhar e  assessorar o Juiz 
Auxiliar durante o curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados
Gabriela de Azevedo 
Pedrosa Cunha
Técnico Judiciário São Paulo 01/02/2015 06/02/2015 Acompanhar e  assessorar o Juiz 
Auxiliar durante o curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados
Paulo de Tarso Tamburini 
Souza
Juiz Auxiliar São Paulo 01/02/2015 06/02/2015 Trabalhar no curso de Formação 
Inicial para Magistrados 
Igor Madureira Pereira Assistente Goiânia 01/02/2015 06/02/2015 Curso na Academia Rain Bird
Henrique de Castilho Jacinto Colaborador da 
ENFAM
São Paulo 04/02/2015 06/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Ivo Teixeira Gico Júnior Colaborador da 
ENFAM
São Paulo 05/02/2015 06/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
José Antônio Daltoé Cezar Colaborador da 
ENFAM
São Paulo 02/02/2015 02/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




São Paulo 02/02/2015 03/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Marina Freire Colaborador da 
ENFAM
São Paulo 02/02/2015 03/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Silas Silva Santos Colaborador da 
ENFAM
São Paulo 04/02/2015 04/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




São Paulo 02/02/2015 03/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Thiago Colnago Cabral Colaborador da 
ENFAM
São Paulo 04/02/2015 06/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




São Paulo 04/02/2015 04/02/2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Didio Pereira de Campos
Secretário Aracajú 04/02/2015 06/02/2015 Acompanhar o Ministro 
Presidente em reunião e  
solenidade de posse no TJSE
Antônio Silva Nascimento Assessor Aracajú 05/02/2015 08/02/2015 Acompanhar o Ministro 
Presidente em evento no TJSE
Francisco Cândido de Melo 
Falcão Neto
Ministro Aracajú 05/02/2015 06/02/2015 Participar da solenidade de posse 
no TJSE, além de reuniões
João Otávio de Noronha
Ministro São Paulo 06/02/2015 06/02/2015 Fazer palestra de encerramento 
do Curso de Formação Inicial 
para Magistrados




Brasília 11/02/2015 11/02/2015 Participar de reunião na 
ENFAM para organização do 
Curso de Segurança e  Proteção a  
autoridades judiciárias
Ana Cristina Reis Krahl Assessora São Paulo 12/02/2015 12/02/2015 Reunião no Departamento da 
Polícia Federal
Viviane Menezes Xavier de 
Souza
Chefe de Seção São Paulo 12/02/2015 12/02/2015 Reunião no Departamento da 
Polícia Federal
Francisco Cândido de Melo 
Falcão Neto
Ministro Itália e  
Vaticano
14/02/2015 19/02/2015 Missão oficial representando o 
STJ em visita aos Poderes 
Judiciários da Itália e  do 
Vaticano
Francisco Cândido de Melo 
Falcão Neto
Ministro Reino Unido 22/02/2015 27/02/2015 Representar o STJ na Global 
Law Summit
Karima Batista Kassab 
Coelho
Assessora Itália, 
Vaticano e  
Reino Unido
14/02/2015 27/02/2015 Acompanhar e  assessorar o 
Ministro Presidente em missão 
oficial aos Poderes Judiciários da 
Itália, Vaticano e  no Global Law 
Summit
Laurita Hilário Vaz
Ministra Itália e  
Vaticano
14/02/2015 21/02/2015 Missão oficial aos Poderes 
Judiciários da Itália e  do 
Vaticano
Ana Cristina Reis Krahl Assessora São Paulo 20/02/2015 20/02/2015 Reunião no Departamento da 
Polícia Federal
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Ricardo Cecagno Gomes 
Peres
Assessor São Paulo 20/02/2015 20/02/2015 Reunião no Departamento da 
Polícia Federal
Nêmora Corrêa de Freitas
Analista Judiciário Aracajú 22/02/2015 24/02/2015 Acompanhar o curso de 
Formação de Magistrados 
“Jurisdição Constitucional – 
Controle de Constitucionalidade”
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Março
Beneficiário Cargo/Função Local Período de Afastamento Motivo
Breno Jorge Portela Silva 
Coutinho
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Charles Menezes Barros
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Danniel Gustavo Bomfim 
Araújo da Silva
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Fábio Vieira Heerdt
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
João Hora Neto
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Marlúcia Ferraz Moulin
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Thiago Brandão de Almeida
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Artur Cesar de Souza
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 03/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 




Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
José Edilson Caridade 
Ribeiro
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Ricardo Luiz Nicoli
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Rui de Almeida Magalhães
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Salise Monteiro Sanchotene
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Thiago Colnago Cabral
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 05/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Vladimir Santos Vitovsky
Juiz Auxiliar Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Alberto Jorge Correia de 
Barros Lima
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Ana Cláudia Brandão de 
Barros Correia Ferraz
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
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Ana Conceição Barbuda 
Sanches Guimarães Ferreira
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Anselmo Laghi Laranja
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Fernanda Duarte Lopes 
Lucas da Silva
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 03/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Flávio José Moreira 
Gonçalves
CJ-3 Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Gonçalo Antunes de Barros 
Neto
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Ilma Ferreira de Brito
CJ-3 Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
José Henrique Rodrigues 
Torres
Juiz Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Keity Mara Ferreira de 
Souza e  Saboya
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 




Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Marco Bruno Miranda 
Clementino
Juiz Brasília 02/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Maria de Fátima Neves da 
Silva
Analista Judiciário Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Vânila Cardoso André de 
Moraes
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Wellington Magalhães
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Alexandre Targino Gomes 
Falcão
Juiz Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Ilisir Bueno Rodrigues
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Sara Fernanda Gama
Juiz Auxiliar Brasília 03/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Marcos de Lima Porta
Juiz Auxiliar Brasília 04/03/2015 04/03/2015 Curso sobre metodologia e  
pesquisa para os integrantes do 
CTAF e Grupo de Trabalho e  
Pesquisa
Alberto Carlos Moreno 
Zaconeta
Analista Judiciário Fortaleza 04/03/2015 08/03/2015 Birth Brasil – Desafios clínicos 
no trabalho de parto
Edmilson Lima Moura Filho Assistente São Paulo 06/03/2015 08/03/2015 Functional Circuit Conference
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Belo Horizonte 07/03/2015 15/03/2015 Ministrar aula nos cursos de 
Formação de Formadores – 
Básico e  Avançado




Belo Horizonte 08/03/2015 11/03/2015 Curso de Formação de 
Formadores
Rosa Christina Penido Alves Chefe de Seção Belo Horizonte 08/03/2015 11/03/2015 Participar do curso de Formação 
de Formadores
Eliane Maria Cordeiro 
Tomás Barbosa
Técnico Judiciário São Paulo 10/03/2015 12/03/2015 Participar do evento: 
Governança, Riscos e  
Compliance Summit
Vitor Dutra Freire
Chefe de Seção São Paulo 10/03/2015 12/03/2015 Participar do evento: 
Governança, Riscos e  
Compliance Summit
Wadson Sampaio Pereira
Coordenador São Paulo 10/03/2015 12/03/2015 Participar do evento: 
Governança, Riscos e  
Compliance Summit
Adriana Barreto Chiarini
Secretária São Paulo 11/03/2015 11/03/2015 Participação no processo de 
preparação da reunião onde será 
assinado termo de cooperação 
entre o STJ e  a  TV Record
Giovana Carla da Cunha
Coordenador São Paulo 11/03/2015 11/03/2015 Participar no processo de 
preparação da reunião onde será 
assinado Termo de Cooperação 
entre o STJ e  a  TV Record
Maria Raimunda Mendes da 
Veiga
Assessora Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Participar do Curso de Formação 
de Formadores
Ana Cristina Monteiro de 
Andrade Silva
Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 15/03/2015 Curso Formação de Formadores
Cândido Alfredo Silva Leal 
Júnior
Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Cíntia Brunetta Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Cláudio Luís Martinewski Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Gilson Jacobsen Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 13/03/2015 Curso Formação de Formadores
João Batista Lazzari Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
José Antônio Daltoé Cezar Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Márcia Maria Nunes de 
Barros
Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Maria Virgínia Guimarães 
Corrêa
CJ-2 Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Renata de Andrade Lotufo 
Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Roberto Portugal Bacellar Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Salise Monteiro Sanchotene Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Solange Rauchbach Garani Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Vânia Hack de Almeida Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Vladimir Santos Vitovsky Juiz Auxiliar Belo Horizonte 11/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
José Henrique Rodrigues 
Torres
Juiz auxiliar Belo Horizonte 12/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Marcos de Lima Porta Juiz auxiliar Belo Horizonte 12/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Sara Fernanda Gama Juiz auxiliar Belo Horizonte 12/03/2015 14/03/2015 Curso Formação de Formadores
Aline Bacelar Teixeira Assessora Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
André Luiz Salge Pereira Assessor Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Ângela Araújo Fernandes Assessor Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Eloísio Magalhães Silva Assessor Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Leonardo Alencar de Araújo Assessor Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Lucielma Maria de Sousa Assistente Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Lucimar Maria da Silva Analista Judiciário Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Luis Otávio Borges de 
Moura
Assessor Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Mariana Rodrigues Campos 
Altoé
Analista Judiciário Foz do Iguaçu 12/03/2015 14/03/2015 Seminário “O Direito Processual 
Civil nos Tribunais Superiores”
Henrique Muniz Cavalcanti Assistente São Paulo 16/03/2015 19/03/2015 Participar do Evento SAP Fórum 
Brasil
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Marcelo Hirosse Assistente São Paulo 16/03/2015 19/03/2015 Participar do Evento SAP Fórum 
Brasil
Marta Juvina de Medeiros Assessor São Paulo 16/03/2015 19/03/2015 Participar do Evento SAP Fórum 
Brasil
Aluísio Gonçalves de Castro 
Mendes
Juiz Brasília 18/03/2015 18/03/2015 Grupo de Trabalho “Novo 
Código Civil”
Fernando da Fonseca 
Gajardoni




Juiz Brasília 18/03/2015 18/03/2015 Grupo de Trabalho “Novo 
Código Civil”
Marcos Alaor Diniz 
Grangeia
Juiz Brasília 17/03/2015 18/03/2015 Grupo de Trabalho “Novo 
Código Civil”
Oscar Valente Cardoso Juiz Brasília 17/03/2015 19/03/2015 Grupo de Trabalho “Novo 
Código Civil”
Edson Patrocínio de Lima
Técnico Judiciário São Paulo 22/03/2015 25/03/2015 Transportar de São Paulo a  
Brasília mercadorias cedidas ao 
STJ pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil
Humberto Luis Alves de 
Souza
Técnico Judiciário São Paulo 22/03/2015 25/03/2015 Transportar de São Paulo a  
Brasília mercadorias cedidas ao 
STJ pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil
Roberto Portugal Bacellar Juiz Brasília 22/03/2015 24/03/2015 Curso Formação de Formadores
Eliane Cristina Pinto 
Moreira
Juiz Brasília 22/03/2015 23/03/2015 Grupo de Trabalho Direito dos 
Povos Indígenas
Ilan Presser Juiz Brasília 22/03/2015 24/03/2015 Grupo de Trabalho Direito dos 
Povos Indígenas
Wellington Magalhães Juiz Brasília 22/03/2015 24/03/2015 Grupo de Trabalho Direito dos 
Povos Indígenas
Jaiza Maria Pinto Fraxe Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Grupo de Trabalho Direito dos 
Povos Indígenas
Marcus Alan Melo Gomes Juiz Brasília 23/03/2015 23/03/2015 Grupo de Trabalho Direito dos 
Povos Indígenas
Ana Cristina Reis Krahl Assessora São Paulo 23/03/2015 24/03/2015 Reunião no DPF em São Paulo
Joseli Alves Gondin
Técnico Judiciário São Paulo 23/03/2015 24/03/2015 Recebimento e  despacho de 
mercadorias doadas da Receita 
Federal ao STJ
Alexandre Targino Gomes 
Falcão
Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Breno Jorge Portela Silva 
Coutinho
Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa




Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Ilisir Bueno Rodrigues Juiz r Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
João Hora Neto Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
José Edilson Caridade 
Ribeiro
Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Keity Mara Ferreira de 
Souza e  Saboya
Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Marco Bruno Miranda 
Clementino
Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Ricardo Luiz Nicoli Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Roberto José Ludwig Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Salise Monteiro Sanchotene Juiz Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
José Antônio Daltoé Cezar Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 23/03/2015 Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Thiago Colnago Cabral Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 25/03/2015 Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Vânila Cardoso André de 
Moraes
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 24/03/2015 Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Adolfo Vladimir silva da 
Rocha
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
Alex Quaresma Ravache Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
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ALINE MARIA GOMES 
MASSONI DA COSTA
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
AMANDA AZEVEDO 
RIBEIRO ALVES
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
ARIELA DE ALMEIDA 
SERRA
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
BRUNA FRANK TONIAL Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 




Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
DANIELE LIMA PIRES 
BARBOSA
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
DIEGO FERNANDES 
SILVA SANTOS
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
DIEGO ZIEMIECKI Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
EDISON PONTE 
BURLAMAQUI
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
ERIC SCAPIM CUNHA 
BRANDÃO
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
ERON SIMAS DOS 
SANTOS
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
FELIPE LOPES ALVES 
D'AMICO
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
FELLIPPE BASTOS SILVA 
ALVES
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
GABRIEL STAGI 
HOSSMANN
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 




Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
GUSTAVO GOMES 
KALIL
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
JOSÉ MAURÍCIO 
HELAYEL ISMAEL
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
JOSE ROBERTO PIVANTI Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
LETÍCIA D'AIUTO DE 
MORAES FERREIRA 
MICHELLI
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
MÁRCIO ROBERTO DA 
COSTA
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
MARCO ANTÔNIO 
AZEVEDO JUNIOR
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
MARCO AURÉLIO DA 
SILVA
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
MARIANA TAVARES 
SHU
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
MARIANNA MEDINA 
TEIXEIRA
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
MAYANE DE CASTRO 
ECCARD
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
MONIQUE CORREA 
BRANDÃO DOS SANTOS 
MOREJ
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
NEWTON MENDES DE 
ARAGÃO FILHO
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
PEDRO IVO MARTINS 
CARUSO D'IPPOLITO
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
RACHEL ASSAD DA 
CUNHA
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
RAFAEL AZEVEDO 
RIBEIRO ALVES
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
RAFAEL MAIA TEIXEIRA Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
SABRINA DE BORBA 
BRITTO
Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
IDAIL DE TONI FILHO Juiz Auxiliar Brasília 23/03/2015 27/03/2015 Curso de Formação Inicial para 
magistrados -  TJRJ e  TJMT
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Luciano Campos de 
Albuquerque
Juiz Auxiliar Brasília 24/03/2015 25/03/2015 Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Alberto Jorge Correia de 
Barros Lima
Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Aldo Ferreira da Silva 
Júnior
Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Ana Cláudia Brandão de 
Barros Correia Ferraz
Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Anselmo Laghi Laranja Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Danniel Gustavo Bomfim 
Araújo da Silva
Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Fernanda Duarte Lopes 
Lucas da Silva
Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Gonçalo Antunes de Barros 
Neto
Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Rui de Almeida Magalhães Juiz Brasília 24/03/2015 24/03/2015 Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
José Henrique Rodrigues 
Torres
Juiz Brasília 24/03/2015 25/03/2015 Curso Formação de Formadores
Marivaldo Dantas de Araújo
Juiz Auxiliar Assunção 25/03/2015 28/03/2015 Participar da XVIII Cumbre 
Judicial para a  legitimidade do 
julgador
Paulo de Tarso Tamburini 
Souza
Juiz Auxiliar Goiânia 26/03/2015 26/03/2015 Participar de reunião com a nova 
diretoria da Escola Judicial do 
TJGO e reunião na brigada de 
forças especiais do exército
Paulo de Tarso Tamburini 
Souza
Juiz Auxiliar Campo Grande 27/03/2015 27/03/2015 Participar de reunião com o 
presidente do TJMS
Marco Antônio Barros 
Guimarães
Juiz Auxiliar Brasília 27/03/2015 27/03/2015 Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Luis Felipe Salomão
Ministro Washington 29/03/2015 02/04/2015 Representar o STJ no I Simpósio 
sobre Segurança Jurídica dos 
Investimentos Financeiros no 
Brasil
Marta Juvina de Medeiros
Assessor Porto Alegre 29/03/2015 31/03/2015 Visita técnica ao laboratório de 
desenvolvimento de software da 
empresa SAP
Raphael Freire Magalhães 
de Campos
Assessor Porto Alegre 29/03/2015 31/03/2015 Visita técnica ao laboratório de 
desenvolvimento de software da 
empresa SAP
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Porto Alegre 05/04/2015 09/04/2015 Efetuar Avaliação do Curso de 
Formação Inicial na Carreira da 




Porto Alegre 05/04/2015 09/04/2015 Efetuar Avaliação do Curso de 
Formação Inicial na Carreira da 
Magistratura da 4ª Região
Ana Lourdes Vilela
Analista Judiciário Recife 06/04/2015 09/04/2015 Acompanhar o Curso "Aplicação 
das Diretrizes Pedagógicas da 
Enfam"
Maria Raimunda Mendes da 
Veiga
Secretária Recife 06/04/2015 09/04/2015 Acompanhar o Curso "Aplicação 
das Diretrizes Pedagógicas da 
Enfam"
Marizete da Silva Oliveira
Coordenadora Porto Alegre 06/04/2015 07/04/2015 Participar do Curso de Avaliação 
do Projeto do Curso de Formação 
Inicial na Carreira da 
Magistratura da 4ª Região
Antônio Silva Nascimento
Assessor Recife 07/04/2015 15/04/2015 Acompanhar o Ministro 
Presidente em solenidade no TRF 
5, bem como fazer sua segurança 
pessoal
Didio Pereira de Campos
Secretário Recife 07/04/2015 09/04/2015 Acompanhar o Ministro 
Presidente em reunião e  
solenidade de posse no TRF 5, 




Chefe de Gabinete Rio de Janeiro 09/04/2015 09/04/2015 Acompanhar a  Exma. Sra. 
Ministra Laura Vaz na 
Cerimônia de Posse dos Novos 
Dirigentes do TRF 2º Região
Laurita Hilário Vaz
Ministra do STJ Rio de Janeiro 09/04/2015 09/04/2015 No exercício da Presidência, 
representar o STJ na cerimônia 
de posse dos novos diregentes do 
TRF 2º Região.
Cássio Scarpinella Bueno Colaborador STJ Brasília 13/04/2015 13/04/2015 O novo CPC e os recursos no 
STJ
Daniel Francisco Mitidiero Colaborador STJ Brasília 12/04/2015 14/04/2015 O novo CPC e os recursos no 
STJ
Luiz Guilherme Marinoni Colaborador STJ Brasília 12/04/2015 14/04/2015 O novo CPC e os recursos no 
STJ
Luiz Rodrigues Wambier Colaborador STJ Brasília 12/04/2015 14/04/2015 O novo CPC e os recursos no 
STJ
Teresa Arruda Alvim 
Wambier
Colaborador STJ Brasília 12/04/2015 14/04/2015 O novo CPC e os recursos no 
STJ
Humberto Theodoro Júnior Colaborador STJ Brasília 13/04/2015 13/04/2015 O novo CPC e os recursos no 
STJ




Brasília 13/04/2015 15/04/2015 Participar do curso: 
Planejamento de Ensino – 
Laboratório de Aprimoramento 
Docente.




Brasília 16/04/2015 17/04/2015 Participar da reunião do Grupo 
de Trabalho sobre avaliação




Brasília 14/04/2015 15/04/2015 Participar de reunião de tutores 




Brasília 14/04/2015 15/04/2015 Participar do curso: 
Planejamento de Ensino – 





Brasília 13/04/2015 15/04/2015 Participar do curso: 
Planejamento de Ensino – 





Brasília 13/04/2015 16/04/2015 Participar do curso: 
Planejamento de Ensino – 
Laboratório de Aprimoramento 
Docente.
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Brasília 14/04/2015 15/04/2015 Participar do curso: 
Planejamento de Ensino – 
Laboratório de Aprimoramento 
Docente.




Brasília 14/04/2015 15/04/2015 Participar do curso: 
Planejamento de Ensino – 
Laboratório de Aprimoramento 
Docente.




Brasília 15/04/2015 16/04/2015 Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Avaliação
Artur Cesar de Sousa Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/04/2015 16/04/2015 Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Avaliação
Ilma Ferreira de Brito Colaborador 
ENFAM
Brasília 16/04/2015 17/04/2015 Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Avaliação
Marcos de Lima Porta Colaborador 
ENFAM
Brasília 16/04/2015 17/04/2015 Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Avaliação
Marlúcia Ferraz Moulin Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/04/2015 17/04/2015 Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Avaliação
Sara Fernanda Gama Colaborador 
ENFAM
Brasília 16/04/2015 17/04/2015 Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Avaliação
Vladimir Santos Vitovsky Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/04/2015 17/04/2015 Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Avaliação
João Batista Lazzari Colaborador 
ENFAM
Brasília 21/04/2015 24/04/2015 Participar do curso de Formação 
de Formadores




Brasília 23/04/2015 24/04/2015 Participar do curso de Formação 
de Formadores
Roberto Portugal Bacellar Colaborador 
ENFAM
Brasília 22/04/2015 24/04/2015 Participar do curso de Formação 
de Formadores
Thaís Severo Barbosa
Assessora Maceió 23/04/2015 25/04/2015 Seminário "Direito 
Administrativo Moderno: 
Interesse Público versus Interesse 
Privado sob a  ótica dos Direitos 
Fundamentais"
Diocésio Sant'Anna da Silva
Coordenador Rio de Janeiro 26/04/2015 29/04/2015 Participar do Seminário: As 
contratações Públicas do Poder 
Judiciário -  Temas Atuais e  
Relevantes.
Flávio Grucci Silva
Assessor Rio de Janeiro 26/04/2015 29/04/2015 Participar do Seminário: As 
contratações Públicas do Poder 
Judiciário -  Temas Atuais e  
Relevantes.
Wadson Sampaio Pereira
Coordenador Rio de Janeiro 26/04/2015 29/04/2015 Participar do Seminário: As 
contratações Públicas do Poder 
Judiciário -  Temas Atuais e  
Relevantes.
Vallisney de Souza Oliveira Juiz Auxiliar João Pessoa 27/04/2015 28/04/2015 Oitiva como Juiz Instrutor no Inq 
-  1019/PB
Eduardo Souza de Sá 
Oliveira
Coordenador Curitiba 28/04/2015 02/05/2015 Participar do evento “World 
Congress on Brain, Behavior and 
Emotions”
José Eduardo Rodriguez 
Lampreia
Assessor Rio de Janeiro 29/04/2015 30/04/2015 Realizar missão oficial 
preparatória para a  XXXIV 
reunião da Junta Diretiva da 
RIAEJ no Rio de Janeiro
Paulo de Tarso Tamburini 
Souza
Juiz Auxiliar Rio de Janeiro 29/04/2015 01/05/2015 Realizar missão oficial 
preparatória para a  XXXIV 
reunião da Junta Diretiva da 
RIAEJ no Rio de Janeiro.
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